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history. But this basically pessimistic attitude is then connected with his
theory of ｅtheｒ(9i気), the force of which heaven, earth, and the
myTiad beings are composed, and which is increasingly weakened as
time passes on. Yet this ether influences history as the irresistibleforce
of destiny that causes the arising of selfishmovements in some periods.
Separate from this transcendental power, ether's force of destiny (ｑiｓｈｕ
気敷), Zhu χi also acknowledges the force of necessity inherent in. the
course of history itself.This he calls the trend of events (ｓhiｓhi事勢)･
In Zhu χi'ｓunderstanding of history based on the four forces of ether,
trend (shi勢), principle Qli理), and man (ｒａ人), his detached view
of the reality of history can be recognized, as much as his enthusiasm
about its salvation.
ON THE MUSLIMS IN QUANZHOU 泉州
　　　
UNDER THE MING DYNASTY
Terada Takanobu
　　
This article is based on the main materials presented in “Ｓｅｌｅｃtｉｏｎｓ
Ｆｒｏｍ ＭｕｓｌｉｍＧｅｎｅａｌｏｇｉｅｓｏｆ　Ｑｕａｎｚhoｕ泉州回族譜牒資料選編”(ed. by
the Society for Historical Studies of Quanzhou 泉州歴史研究會, Aug･
1980). Such genealogies, because of their religious rules, were originally
extremely scarce, but from the Song and Yuan dynasties onward they
can be found in Quanzhou, which had a rather strong Muslim population.
My material has been selected and organized on the basis of four
Muslim genealogies : those of Ding of Chen Jiang 陳江丁氏, Li of Rongshan
柴山李氏, Jin of Qingyuan清源金氏and Su of Yanzhi燕支蘇氏, but here
ｌ mainly concentrate on the information given in the Ding of Chenjiang
text. The various questions of the lineage, social life, beliefs etc. of
the family are discussed. After having passed through the turbulences
at the end of the Yuan period and establishing themselves firmly in
Quanzhou, these Muslims were gradually Sinicized and developed ａ
unique society of their own. Studying them. ａ part of Chinese Muslim
history is clarified｡
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